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Elective Recital:
Madeleine Parkes, Piano
Nabenhauer Recital Room
Wednesday, March 4th, 2015
9:00 pm
Program
Three Concert Etudes, S. 144 Franz Liszt
(1811-1886)III. Un Sospiro
French Suite No. 5 in G Major, BWV 816 Johann Sebastian Bach
(1685-1750)Allemande
Courante
Sarabande
Gavotte
Bourrée
Louré
Gigue 
Pause
Sarcasms, Op. 17 Sergei Prokofiev
(1891-1953)I. Tempestoso
Préludes, Book 1 (Selections) Claude Debussy
(1862-1918)II. Voiles
X. La Cathédrale engloutie 
Madeleine Parkes is from the studio of Phiroze Mehta.
